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Doelstelling 
Sinds april 2011 wordt aan artsen gevraagd om een preventieve vragenlijst in te vullen voor elke patiënt tussen 
de 45 en de 75 jaar. Deze preventieve vragenlijst moet bij voorkeur jaarlijks aan de bedoelde patiëntengroep 
voorgelegd worden. De procedure en vergoeding is bij het RIZIV beschreven onder het GMD plus. De bedoeling 
van de vragenlijst is het preventief ontdekken van ziektes die bij vroegtijdige behandeling morbiditeit en mortaliteit 
kunnen voorkomen. Op deze manier kunnen zware gezondheidskosten bespaard worden.  
 
Het invullen en interpreteren van de vragenlijst vergt veel tijd van de huisarts. Om tegemoet te komen aan dit 
probleem ontwikkelde het bedrijf Science Tribune een software applicatie die de volledige GMD plus vragenlijst 
beschikbaar stelt op een tablet.  
 
De doelstelling van deze studie is om de geografische spreiding van de huisartsen die gebruik maken van de 
tabletversie in kaart te brengen. Deze kaart kan eventueel aantonen in welke gebieden de huisartsen in 
toenemende mate gebruik maken van het GMD plus en in welke gebieden het gebruik minder snel groeit. 
 
Methode 
Via het bedrijf Science Tribune kregen de onderzoekers toegang tot een lijst met de huisartsen die gebruik maken 
van de tabletversie van het GMD plus op 16 juli 2014. Vervolgens werd in samenwerking met dr. Tijs Neutens 
(UGent - Sociale Geografie) de gegevens ingelezen in het programma © OpenStreetMap.  
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Resultaten 
 
Figuur 1 Geografische spreiding van de tabletversie van het GMD plus 
Conclusie 
Op deze dynamische kaart observeren we dat de gebruikers van de tabletversie van het GMD plus wijd verspreid 
zijn over Vlaanderen. De meeste gebruikers van de tabletversie van het GMD plus situeren zich in Antwerpen en 
Limburg. In Wallonië maken slechts een aantal artsen gebruik van deze digitale versie.   
